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MONSEIGNEUR.
Fottjfrez> MONSEIGNEUR, je Vors m fuppliefA que je me prende la bardiejje de Vous prejenter
*J ees peu de feuilles^ dans kfquelles je tache a mon*
trer7 que les mmirs des peuples tie dependentpoint de i*
Influence des (fiiimts. La que(iion eft ajfezproblematique'y
mais
mais elle peut7 comme je le crMr, etre dectdiepar des
raifons & particulierement par les experiences raprochies
£? comparees ks itnes avec les autres. Des qiC eiles font
authentiques, leur combinaifon doit former un demonflra-
tion bien fuperieure aux autorites y qui apres tout ne font
que des opinions particulieres. Cefl de cette maniere que
Vous, MONSPTGNEUR, traitez les matieres iespius de-
licates foit de la Politique foit des autres difciplines , dans
les quelles au defaut d' itne exacle demonjtration7 on e{\
contraint a s^elever par divers degres de probabilhL Vos
lumieres auffi bien que Vos vertus & Vos afiions heroiques
font Pobjet de Padmiration dhtnchacun. Les unes £-?les au-
tres prouvent fufftfamment 7 que notre Climat, quoique
moins heureux, s'il enfaut croire quelques Savans , produit
auffi les plus grands genies & lcs ames les plus genereufes.
CV/? Votre generofte, MONSEIGNEUR, qui m'a
£omblee des bienjaits7 qui [urpafjent meme mon efperance.
ffe devrois Vous en temoigner ma plus profonde recon-
noiJfance7 mais la grandeur clc Vos graces confonde lape-
titefje de mon genie. Que Votre Excelletvce claigne^
j*i/Luiplait 7 acceptercetie petite difjertation avec la bonte
eui Lui attire les voeux de tout le monde £? qui Lafait ne
dedaigner pomt les hommagesfinceres des moindres parii-
culiers. Raffure par ce moyen,Jeferai avec lapluspro*
fonde vineration
MONSEIGNEUR
Votre tres humble St tres obeJSr
fant ferviteur
JEAN STRAHLMAN.
VIRO pluriniumßeverendo dtque' Cldrifjfmo, .
D:no CAROLO STRAHLMAN,
Ecclefise, qu_e in Walkiajarfvi Deo colligitur, PASTORI
Digniffimo, vigilantiflimo,
PARJENTI INDULGENTISSIMO.
Nihil unquam antiquius, nihil a*quius omnium gentium confenfu cft,quam pro acceptis beneficiis gratiam rcferrc. Filices itaque funt ha-bendi, quorum patitur conditio, & quibus offert fefc occafio , gratum
auimum erga benefad.ores declarandi; eorum autem e contrario viecs dolen-
\x, quorura vota & conamina fufflamminat finiftra fors. Horum c numero
me clle confitcor, cui ad molem bencficiorun., qnibus lu, PARENS
InDULGENTISSIME , n Ho non tempore mccumulafti, recenfendam nc-
dum debitis en.om is pra.*dicandam, nec fufficit dics, nec vitar quantumvis lon-
gum fpatium. Tu , PARENS OPTIME, non folum ut vivercm, fed et-
jam ut bcne viverem , prolixa TUA ben. volentia effecifti. In hunc fjnem te-
neram adhuc a*utcm meam, quantum officii TUI graviffimi parrcs permife.
runt, bonis littcris imbuerc grave haud duxifti. Et quum Patria domo cx-
cederc juberet ftudiorum .mcorum ratio, nulli ad eam promovenjam pepcr-
cifti opcri, nullisque fumtibus, fed TIBI potius, quam roihi decfle fcmper va-
luifti. Vcrbo" quicquid poffideo, poft DEum TIBI eft tribuendum. Sed
quid pro tantis in mc mcritis rctribuam, nihil occurrit, prarter animum
gtatiffimura, cui, dum vixeto, infcufpta manebit t.-iHtorum meritoniiyi memo-
ria. In pignus pietatit nunquam intermoriturr TIHI cxiguas hafce pagcllat
off;ro, enixc rogans, vclis eas benigna frontc fufcipcre, eodcmquc , quo fo^
titus cs, afFe_tu in pofterum quoquc me profequi. Meum viciflim erit,
orancm movcre lapidem , ut fpcm, quam de mc conccpifti , implcre ac
dignus TE PATRE ftlius evaderc poffim. De cxtcro vota fund.rc calidis-
fima nunquam defil.am , vclit fummus rcrum Moderator, 1e OpTIME
PARENS, cum MATRE CARISSIMA in annos bene multos falvtim fo-
fpitcmque fervarc, in Ecclefia: commodum atque inaementum, & noftrum,
quotquot TIU lumus, fulcrum ac cmolumcntum certiflimum. Ita vovct
PARENTIS INDULGENTISSIMI
filius obedientiffimus
JOHANNES StråhLMAN.
§. I.
n confideratione hujus univerfi. tot tam-
que ftupenda nobis quotidie obveniunt
magnalia Divina, ut, qui omnem in-
telletftus aciem non amiferk, aut in me-
ridiana luce fponte fua non c__cu_iat,
non pofiit non Summi Numinis exif.en-
tiam agnolcere, Ejusque fapientiam, bonkatem & omni-
potentiam cernuus venerari. Si enim magnum quid& Tan-
to Opiftce dignum opus cognofcere geftiamus, occurrunt
nobis ingentia mundi corpora in fpatio ejus ampikudinis
poftta, ut capacifTimum etiam ingenium humanum i-
pfius immenfitatem adfequi haud valeat, fed cognkio-
ne fua confundatur, <& tamquam guttula in vafto oceaao
abforbeatur. Si vero fubtilta magis placeant, nec hic
torminum invenimus* quum corpora, qua* minima no-
bis apparent, fint infinke magna refpedtu aliorum, qua.
armati detexerunt oculi, at quanto majora, ii cum iilis
conferri poflent, qua. fenfus noftros plane fubterfugiunt
A &
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& exquifitam quantumvis induftriam humanam exigua
fua mole eludunt? Eft quoque in Oecqnomia Divina
ijiud. peculiare, quod nullum ferme fit corpus. tam maf
gnum utpon majus inveniatur, nec ulium^ageo.exigtiifrtL
ut non minus exiftat; quod plurimis .exe*mplis.declarar-.
p6_Ff:t;,::fi id- hunc ageremus;- unicum tamen in mediurh
attuliffe juvabk. Globum-hunc Terraqueum, quem iii-
colimus, fi ipfe in contentionem veniat cum fyftemate
noftro folari, vix puncti cujusdam vicem fuftinere, fatis
docent Aftronomi. Si autern cum homine, quem hono-
ris cauffa Microcofmum dixerunt, comparetur, ftupen-
da. prorfus efle molis, fugere poteft neminem. Sed
mktimus ca:tera corpora & animum fimul ac ocu-
los in illa, qua. ad propofitum noftrum tantum perti-
nent, defigimus. Homines, fpatiofiffimi fui domi-
eilii cognitionem fibi-acquirere cupientes, ne nimia e-
jus amplkudine confunderentur , ut tamen diverfam
telluris indolem, qua calorem & frigUs, melius fibl
perfpesftam redderent, fibi concipere fveverunt glo-
bum noftrum terraqueum tamquam per varios circulos
parallelos divifum in quinque zonas & fubdivifum in
alias veluti fafcias, qua_ Climata vulgo nuncupantur.
Quot gradus fatkudinls unicuique climati fint adfignan-
di, & quomodo recentlores Geographi a veteribus in
numero climatum conftkuendo difcrepent- non jam dis-
quirimus, ne falcem in allenam meflem immififle judi-
eemur; fiquidem ad majora nos vocet Inftituti raticu
Quum igitur quotidiana doceret experientia, quantum
gentes invicem corporum, ac animorum difiimilkudine,&
diyerfo habku diftarent, cumque .fimhl conftaret, quan-
tum diverfa aeris temperies. aa fecundani vel adverfaftit
valetudinem conferat, ut & ar-ftifllma illa corpus atqiie
animam inter detur conjumftio, qua bina. ha. maxime
diverfa. fubftanda. modo nos. latente in fe agunt;"hlnc,
111-
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jnquanx, Philofophi, quidam Phyficam quandam.. Mora-
Jem excogitarunt, "opinantes, quod pro diverfa coeli fr>
lique natura, diverfi*. quoque eflent hominum vel ad vir-
tutes vel ad vida propenfiones, muitumque ac liberalker
difTeruerunt de influxu Ciimatum in mores Populorum.
i-icet autem hi argute fiatis fiuos fiubducant calculos, vere-
mur tamen, ne vitium fubreptionis in experiundo commit-
tant, & fictam , cauffam pro vera nobis admodum ob-
trudant. Quocirca tamen non negamus, influxum. cli-
matum in corpora humana, ka ut pro ejus diverfa indo-
le alias aliasque in corporibus excitet affeftiones; fimul
tamen pro comperto habemus, quod inciinationes ani-
mi cuique propria* non magis ab hls affectionibus de-
pendeant, quam quod externe tantum corpus afH-
ciant. Efto itaque, quod a iata Philofophorum via ali-
quantum declinent noftra cogkata, rigidam tamen non
extimefcimus cenfuram, dum modo medkationes. ha.,
3uod prseftare conabimur, ad verkatis cynofuram fiuntire ta..
§"" H.
Quum fiatis conftet, quod qua mores homlnum magna
fuerint inter philofiophos fiententiarum divortia; mirum
eft, unde tanta in re maxime ardua, qualem hyoothe-
fin de infiuxu climatum in mores gentium cenfemus,
proveniat inter illos confenfio. Quoscunque enim pervol-
vamus Auctores, fatis animadvertimus, in eo tantum non
omnes fuiffie occupatos, quomodo inciinationes hominum
ex cceli folique natalis indole explicare poffent. Hoc te-
ftimoniis quibusdam, ut dictis fidem faciamus, declarare
lubet. Notum eft CYRI Pvegis judicium, qui rogatus a
Perfis, ut in feraciorem terram ipfos deduceret: Ergo,
inquit, ad ferviendum vos parate. Mofiis terra molies &
dcmijpM indolis bomines prod: rit. Non ejusdem regionis
eft , frtidltis & viros edere generofos (a). Similker CICE-
Aa RO:
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RO.* Sunt partes agrorum alice, qu<& acuta gignant inge*
via , alice quce retufa. Quce omnia fiunt ex cceli varietate
if ex difparili adfpiratione te?rarum(b). In eundem fen-
fum canit LUCANUS: - - - -
Omnis in Arftois populus quicunque pruinis - - -
Nafcitur, indomitus hellis %? Martis amator - - -
Quicquid ad Eoos traStus, mundique teporem
Labitur, emottit gentes cieme?itia ccrti (c).
His addimus BESOLDUM : Sed fi quis, ak, con-
fideret orbe?n terrarttm univerfum, ac item getitium, qui-
bus incotitur, difcrimina perpendat, fatebitur certe ?ion U-
lulens: ingenia bominum a fitu fedeque regionis prcecipue
formari if pro locorum varietate immutari, ac cuilibet re-
gioni proprium quafi fpiritum feu indofem ac genium adt-
gnatum effe. Etenim in omni gente per ceftus fucceden-
tium fceculorum , mores animosque mutantium, hceret vis
qucedatn ineoncnffct, qua??i hominibus, pro conditione ter-
rarum, in quibus nafci contigerit, fua fata diviferuttt (d).
Si quis plura defideret -teftimonia, adeat HERODO'-
TfVM(e) , CURTIUM(/), FLORUM (g) , VITRU-
VIUM(i), TACITUM(/), VERULAMIUM (k) , BODI-
NUM(/), BARCLAJUM (m), VALCHIUxM (n), BUO
DEUM(o), CLARAMONTIUM(/>), aliosque ; quum
muko major fit numerus horum, quam ut commode
omnes hic enumerari poffent. Contemplemur potlus
con_mur_e lllud fchema, quod ex fententla plurimorura
A_Kf_€vru___, rationem morum cujusque gentis ante ocu-
los- ponit, diverfamque indolem, quam pro coeli' foli-
cjue varietate nancifcuntur gentes , difpiciamus. Sicut i-
gitur Auftrales majorem & diuturniorem experluntur
folis calorem; Ita tenuiorcs humores & ignita magis ac
vivida* ingenia habere creduntur. Hinc ad cogkandurn
acutl, ad intelligendum expedki, ad capienda confilia pa-
rati tk zd cavenda pericula circumfpedti dicuntur. Sed
quo:
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«juoniarn intenfo' laborant calore externo^ adfecftus quo-
que eorum vehementiores fiunt ac turbidi; unde ea o-
riinia admodum fectantur, qua. fienfus eorum fivaviter
adficiant, tam in libidinibus quam in omnis generis
luxu modum ignorantes. Parum etiam conftantes, vo-
luptatibus quippe fra&i & adeo enervati, ut ad levifli-
mum quodvis incommodum animum defpondeartt.
Hinc apud plures deprehendimus in vicTru potuque mode-
rationem, in generandam fobolem evanidos conatus.
Si plura defideres: Sicut copiofa atr_e bihs illuvies cor-
pori retorridam maciem affundit, ita animum ad moe-
ftkiam, malitiam,-vafrkiem, invidentiam, odia, crude-
Htatem, pigrkiam, fervilem humilkatem, vanam fiuper-
ftitionem & in confilio fiuficipiendo tarditatem,. dejicik
Contra ea Boreales dicuntur hebetiori effie Ingenio, acie-
que mentis obtufa, humorum fpirkuumque obfepti ne-
bulis, ut quum " fol offufia caligine minus elucefick.
Porro his triDuunt virium pollentium firmltatem, cor-
poris vafti robur, magnitudinem animi, periculorum
& adverfitatum contemtricem, cupiditatum moderatio-
nem, ferena. frontis hilarkatem, mentem apertam frau-
diumque verfandarum rudem, impetus in iracundiam.
tardos, ingenuam fuis vivendi legibus libertatem, mo-
tus animorum ftabiles ac diuturnos; adeo ut, fi Aufto'-
res hos fequamur duces, fatendum fit, quod natura Au-
flralium ingeniis , fed Borealium corporibus impenfe
confuluerit. Denique ad ipfius quoque foli indolem ir»
hunc ferme modum comporxi feruntur homlnum mo-
res. Si ferax planumque illud fuerit, effeminatl eva-
dunt homines &in omnem luxuriam foluti. Quis e-
nim, quarfb, ignorat, quod Campanse fertilkatis copia
& feplafiaria caftra Punicam ferociam emolliverint. SI
fterile: ineol-e laborum patientes, ingenii acumine pol-
lentes & Jtbbrii eyadunt. Qui in umbracults arborum
A j hak
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habkant, mitia inde habent ingenia. At in Ibcis p^anis
& ad omnem aura. violentiam patentibus afperior eft
indoles. Quibus ut corpora funt robufta, laboribus ad-
fveta, membra ardculata & cutis hifpida, ita animus
perdnax, iracundus & ferax, ft commoveatur, quod ta-
men fa.pe non contingit. lidem ad ventorum fugaci-
umnaturam, inquieti," mobiles, fadtiofi novarumque re-
rum appetentes dicuntur. Si in jugis montium confede-
rint, mores ipfis caudbus afperiores contrahere exifti-
mantur. A marina. quoque aura. adflatu inciinationum
qusedam oritur ferocia, periculorumque atque imperii,
ad trucis indolem elementi, contemtrix. Ut alia reti-
ceamus argumenta, quibus ad coeli & foli naturam mo-
jres hominum confirmari, multi tam fibi quam aliis
perfvadent.
(a) Vid. HERODOTI Calliope. (b) Conf. Libr. I.
de Divtnitat. c. XXXVI. (c) Vid. Pharfal. Libr. VIII.
v. 362. feqq. (d) In Differt. de Natura populorum £?c. p. 5-.
(_)Vid. Libr. modo citat. (f) Ltbr. VII. Cap. 111. §. 6.
Item Libr. VIII. Cap. V. §. 20. (,§■) Vid. Ltbr. 111.
JV. §. 4. (h) Vid. Libr. V: (i) Vid. Agric. Cap. IX. §■ 4.
adde GRUT Differt. XLV ad TACIT. (k) De victffit.
rerum. Serm. <;6. (f) In Meth. Hiftor. cap. V. & de Repu-
hlica Libr. V. Cap. I. (ra.)Vid. Icon. animor. Cap. 11.
(n) Vid. Ejusdem Lexicon Philofoph. in primis fub titulo
noturell ber /*. 1^64. feq. (0) In Philofophia In-
ftrument. Cap. 11. Seff. 111. §. XIII. & XLIII. (p) De
moribtts gentium Libr. I. Cap. VI. Quibus omnibus ad-
dimus NEUHUSII Theatrum Ingeniorum atque EJfais fur
le genie le Charaffere des Nations.
%■ 111.
Hypotheftn de influxu Climatum in mores populo-
.rum non fblum adoptavk illuftris MONTESQUIEU,,fed
ean-
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eandem; quoque variis argumentis, ex natura corporunj
petkis , acutiffimo, quo pollebat, ingenio corroborare
annifus eft. Sciiicet quum exteriores fibrarum corporis
noftri extremitates frigore contrahantur, hinc augetur
tam illarum elafticitas & firmitas, quam circulatio fan-
guinis, adeoque corpus evadit robuftius. Contra ea in
tepido aere & qua longitudinem & qua latitudinem ex-
tenduntur fibna.; quo facfto, imminuitur earum elaftici-
tas & fimul corporis robur. Unde fequitur, quod ma-
jor omnino vigor emicet in populis borealibus, quam
in auftrahbus. Ex quibus concludit illuftris Autftor:- Cet~
te Jorce phts grande doitf>roduire bien des ejfets: par exem-
ple, pfus de confiance en foi-meme, ? eft- d dire, ptus de coura-
ge ;plusde connoiffance de fa fuperiorite, c' eft - d dire, moins de
defir de Ia vengeance ; phts tf opinion de fa fitrete, c eft-
d dire, pius de franchife, moins de -fpupfons, de politique
£? de rtifes. Enfin, cela doit faire des charafferes bien
differens. Mettez un homme dans un lieu chaud <!? enfer-
me; il fouffrira par les raifons que je viens de dire, une
defatilance de ca>ur tres grande. Si dans cette circonftan-
ce on va iui propofer ttne affion hardie; je crois qtf on
f y trouvera tres peu difpofe; Sa foiblejfe prefente mettra
un decouragement dans fon anie; il craindra tout, par ce
qu' il fentira qtf il ne peut rien. Les peuples des pays
■chauds font timides , comme les vieillards le font; ceux
des pays froids font courageux, comme le font tes jeunes-
gens (a). Ulterius quum curiofa didiciftet obfervatione,
exiies illas papillas, quarum contacftu fenfatio abfolvi-
tur, caloris adtione intumeficere & exftantiores fieri, fri-
gore autem deprimi & rigidiores evadere, hinc con-
cludit, majorem fenfibiikatis gradum competere populis
meridionalibus, quam borealibus; quam conclufionem
egregie comprobat quotidi_*na experientia. Hinc argu-
menta connedendo concludk: Dans fes pays froids, oti
au~
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mra petl de fenfibilite pour les plaifirs ; elh fera plus
grande dans les pays temperes; dans les pays chauds, elle
fera extreme. Et nonnullis interjecftis: Vous trouverez
dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vi-
ces, affiez de vertus , beaucoup ae fincerite £? de franchife.
Approchez des pays du midi, vous croirez vous efoigner
de la Morale mtfme ; des paffions plus vives multiplieront
les crimes; chacun cherchera d prendre fur les autres
tous les avantages qui peuvent favorifer ces memes pas-
fions (b).
(a) Vid. LEfprit des Loix par Mr. MONTESQUIEU
Tom. 11. 6f. 66. (b) Vid. Libr. citat. p. m. 68- & 69.
§. IV.
Quamvis non ignoremus, quod illuftris MONTES-
QUIEU ob vaftam eruditionem & multam rerum peri-
tiam tantam nominis celebritatem fit confecutus, ut in-
ter auctores Polkicos Clafticus a multis. habeatur, quam-
vis etiam honori populorum borealium non minus, ac
ipfe, velificemus; opinioni tamen allata. adfurgere non
poffumus, fiquidem argutis ejus ratiociniis non tantum
roboris, quantum ipfe exiftimat, ineffe deprehendimus.
Concedimus equidem, corpora tantum non omnia per
frigus condenfari &in hiinus volumen ridigi; fi vero
fibra: corporis humani, frigoris vehementia juxta tres
dimenfiones infignker diminuerentur, alia omnino exi-
fterent pha.nomena Phyfica & Moralia, quam qua. fibi
perfvadet MONTESQUIEU. Imminuta enlm vaforum,
fanguinem & alios humores deferentium> diametro, vi
tamen cordis propellente exiftente eadem, fiuidi pro-
pulfi velockas non folum neceffario increfceret, ut vult
MONTESQUIEU, fed etiam, quoniam adfectus confi-
ftunt in extraordinario fanguinis & fluidi nervofi motu,
fe-
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fequeretur, vehementiores efle popuiorum Bofea'iurii,
quam Meridionaiium adfe-ftus; cui conclufioni ipfa re-
fragatm* experientia. Nec reticendum, quod cum calor
corporis internus prarcipne oriatur ex rriftione. fluidorum
ad parietes vafcrum: frictio autem major fit in coarciati,'
Borealium, quam in expanfis Auftraikim venis, rurfus'
fequatur, calorem internum multo majorem efle apud
iilos, quam apud hos; adeoque invertenda funt illa ra-
tiocinia, qua. de propenfionibus ad virtutes vel vitia"
ex diverfitate graduum caloris, populis memoratis tri-
buuntur. Dum ha.c ipfa ad vivum refecamus, facilis o-
ritur fufpicio, quod in adplicatione principiorum Domi-
ni MONTESQUIEU aiiquod lateat vitiumA Quamvis igi-
tur non negemus, quin frigus brumale adficiat corpus no-
ftrum, cor tamcn propcliei.do fanguinem impedit, ne'
frigus alte penetrct, fed extimam tantum fuperficiem
ftringat, ade.ique difterentia magnitudinis hiemc & a'fta-
te parum divcrfa videtur, dum corpus modo fanum po-
nimus. Finge contrarium, frigorisque vim permeare cor-
pora; & cum eondenfatis vafibus condenlarentur edam
his contenti humores, frigoris quippe impatientes; Un-
de non folum torpor ac defeftus virium induceretur,
fed etiam corpora variis infirmitatibus exponerentur -,
immo vita admodum ptriclitaretur. Quum itaque dk--
ferentia partium corporis noftri, qua magnitudinem, fri-
gore & calore vix fienfibiiis fit, vix fenfibiles quoque
effe-tus, qua vigorem corporis, ex ifta caufla arceflere
licet, nedum difparitatcm mentis humana. hinc repete-
re debemus. Acimiflb iterum contrario, prono fimul,
ut dicitur, alveo fiueret, quod in virtutcs magis. pro-
penderemus, dum frigore urgente fub dio verfamur,
quam dum cameram foco accenfo modice caiefadtam
ingredimur: quam morum Staticam vix vertumnus qui-
dam admkterct. At, objiciat quis, nbnne expcrientia
B fiiti-s
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fatis docet, quod frigore alacriores & quafi eretftlores,
a_ftu autem torpidiores & animis dejectiores recidamur.
Concedimus hoc fieri, ne morofi forte videamur; fed
fimul nobis pr_evia experientia dari poftuiamus, quod
minus aiacres fimusi ftve nimio frigore five nimio calo-
re adfiigamur, & quod in temperato acre egregie nos
geramus. Quare alacritas hybernaiis, ut nos exiftima-
mus, non ex ftigore tantum, fed inde provenit, quod
acrem purum & copiofum tunc fpiremus, ficut languor
__ftivalis incle oritur, quod aer fit & rarefactus & va-
riis exhaiationibus inquinatus. SI enim acr fit hieme
frigicius quidem, fed fimul humidus, quod non raro
contingk, frigus impedire nequit, quin vigor corpo-
rum Imniinuatur. Nec hoc loco erit filentio pro_ter-
eundum , obfervatlonii.us Meteorologicis adfatim con-
ftare, muko majores efTe quotannis frigoris & caloris
viciffiitudines in terris boreaiibus, quam auftralibus;
quare fi cceli varietatem fequeretur morum diverfitas,
conftantia illa, quam Septemtrionalibus populis merito
tribuit MQNTESQUIEU, lubrico admodum ftaret talo.
Quod dcnique ad fenfualitatem attinet- qua muld,in pri-
mis "meridionales, adeo laborant, ut violenta. ejus dul-
eedini gravker Interdum fuccumbant, non equidem
negamus y quin vehemens ccftuantls in.aginationis actio
in tencriores corporis fibras multum momenti trahat^
hanc vero tenerkatem non a fbla regionum mollitie
cfle derlvandam, vel inde patet; quod etiam apud nos
denfur homunclones, qui ad Mufica; modulamina non
raro voluntaria iemulentur deliquia.
§. V.
SI porro origlnem opinionis de Influxu Cllmatum
in mores populofum indagare veiimus, ad illa tempora
a noftra setate haud ka remota erit recurrendum , qut-
b lis
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bus Aftfoiogia. Jndiciarla. ftudentes homines, m efHf-r
geridis doraibus cceleftibus, & inde cornputaiidis, mor-
talium fatis fuerunt occupati. Haucl opus eft, u-t pFoii-
xe nunc exponamus, qualia morum pinrnomena ex di-
verfa fiderum pofitione nobis exponant ifti fcioli, qui
licet fe ipfos vix modice cognofcant, in regionibus ta^
men cceleftibus adeo funt verfati & planetarum acftio-
nes ita in numerato habent, ut, quantum quilibet pja7
neta ad indolem hominum formandam valeat, fi non
argumentis demonftrare, alto tamen fupercilio oftende-
re foleant; fed ferior faniorque a_tas iftos dudum tur-
bavit circulos, quos negotiofa vanitas coelo intulk, A-
ftrologia-que placita homine prorfus indigna judicavk.,
Nec enim concipere nos poflumus, cur, quum facies
eceli, ex continuo planetarum motu quovis momento
mutetur, & momentum nativitatis hominis dinficulter
determinetur; ex incertis adeo principiis, certi tamen
animorum habitus praedici queant. Neque excogitari
poteft ratio, cur etiam ex duobus, eodem tempons ar-
ticulo natis, alter fceptrum confequatur, &- vaftis impe-
ret'regipnibus, aiter autem in piftrino vitam inter ex*-
trema qua.vis tranfigat. Pra.clare idcirco TULLIUS di-
xit: Num omnes, qui Canenfi pugna ceciderunt, fub tpts
aflro fuijfent(a). Pr_e?erea quum radii a Luna repercuffi,
quamvis ipfi vividiffimi & luna nobis proxima fit, ne
minimahi quidem mutationem Thermometro, in focq
fpeculi cauftici pofito, inducant, mu to minus ad indo^
lem corporis & hinc anima. mutandam valebunt. Qua-1
re quum ceteri planeta. multo longius tam a nobis,
quam quidam eorum etiam a fole abfint, muito adhuc
minus ipfi a.d diverfam gentium indoiem conferent.
Nec ornnino reticendum, quod cum pianeta. intra Zo^
diacum fuum abfblvant curfum, atque imperium, fi
quod fit, in regiones fibi fubjectas exerceant, nqn fa-
B 2 clic
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concipi poftit, quomodo in alias telluris partes ita
influerent, ut incolarum formarent indolem. Denique
Jicet non negemus, gravitationem corporum univerfa-
Jem, recentioribus Obfervationibus Aftronomicis ftabi-
litam; ignoramus tamen, quod ingenue fatemur, qua-
km hax in corpora noftra lnflcxum habeat, nec nobis
conftat, an eadem pro diverfitate Climatum quandam
admittat diverfitatem.
<*) Vid. de HAMEL Tom. I Lib. 11. p. 190.
§" VI.
Sicut argumentandi ratio, >qua ex natura corporum
«o.leftium ad indoiem corporum terreftrium concludi-
tur, nimis longe p.tita videtur; ita parum fibi conftant
eorum piaclta, qui cpinantur atirem & ipfum iblum a-
deo innuerein homines, ut pro utriusque diverfitate di-
verfir exifterent horum ad virtutes aut vitia propenfio-
nes. Etenim in aere, nos ambiente, inter alias proprie-
tates diftinguimus denfitatem, rarkatem, puritatem, hu-
midkatem, elafticitatem, frigus & calorem, qua. aflfe-
ctiones non folum in varia loebrum latkudine, fed in
eadem breviflimo tempore, uti doeent obfervationes
Meteorologica., mutantur, nec quidquam hic conftans
-deprehendimus, quod ad certum & diftin<ftivum chara-
(fterem, cCrtis nationibus ingenerandum- valeret. Ulte*
rius, fi vis quardam morum plaftica aeri ineflet, aut
ha_c adfcribenda illi aeri, quem tum haurimus, dum
in theatrum hujus mundi primum prodimus, aut illi,
qui poftmodum alimentis noftris mixtus in fubftantiam
noftram forte eonvertitur. Neutrum admitti poteftj
docet enlm experientia, quod ex rancidis tuguriis fa_pe
prottierint homines, qui plura generofi & benefici ani-
jtii fpecimina ediderunt, quam qui in fplendidis pala-
t-_ts.y übi puriiftmuni continuo hauierunt aerem, nati e-
du-
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.'ducatique fuerunt. Deinde , quum m confeflb fit,
-quod tenuiorem aerem abforbeant,. qui in jugis mon-
tium, quam qui prope radices habitantj fi ab aeris
qualitate dependeret hominum indoles, monticola. &
qua corpus & qua animam molliores effent, quam qui
in plankie vkam degunt; quod tamen experientia. re-
■pugnat. Si autem quis urgeat, non folurn aeretff, fed
contentas etiam ira ipfo exhalationes In ceufum vehife
debere, niox mentem fubit, quod quamvis vapores in
.adfenfu fuo leges Hydroftaticas prefle non fequantur;
probabile tamen fit, quod in cacuminibus montium
tenuiores ipft fint & parciores, quam prppe radiees.;
unde, ceteris paribus, eadem formanda conclufio, ex-
perientia. tamencontraria, quam modo attulimus. Immo,
quum ad cacumina montium concurrantvapores ex variis
plagis, quos Venti, at quanta horum inconftantia! huc
detulerunt, fi ab hac mixtura diverfitas moram a-ftiman-
da foret, ceteris inconftantiores effent monticola., quo__
ne illi quidem adferunt, qui infiuxum Cllmatum in
mores populorum gravker crepaht. SI porro ex regio-
num natura, ut planta. quxdam, qua calorem, ita in-
colae, qua internam indolem, mutarentur, fequeretur
hanc diverfitatem ex perfpiratis foli natalis' efle arces--
fendam. Sed in terris Auftralibus ob Intenfiorem ae
diuturniorem folis calorem ex terra. gremio eliciuntur
copiofiores quin & craffiores vapores, quam in locis
Arcto vicinis, qui proinde fi permeent corpus, cum a-
Hos effecftus producunt, tum cerebrum obftipanf, adeo-
que imaginationis aciem obtundunt; qua tamen popu-
los meridionales pra. borealibus valere, pkrique, forte
non^prarter meritum, adferunt. Si dicas; exhalationes
iftas efle inftammabiles, ignitamque fuam indolem cor-
poribus primum, deinde animis communkare; ita qui-
«iem viyida Auftralium imaginatio fibi conftabit, fed _i-
-33' mul
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mul mirari convenit, cur in populis vitali adeo aura
fruentibus tantus inveniatur torpor, & quare in melan-
choiiam adeo propendeant.
§. VII.
Quamvis allata ha&enus -argumenta quodammodo
fufficiant convellenda. opinioni de influxu climatum in
mores populorum, juvat tamen in controverfia, tot au-
(ftorkatibus munita, qua.dam adhuc momenta addere.
Conftat igkur ex obfervationibus Medicorum, tantam
eife omnium partium corporis humani perfpirationem
-ut poft feptem circiter annomm fpatium, nihil fere
eorum reftet, qua. ante habuimus, novis particulis in
decedentium locum continuo fuccrefcentibus. Si itaque
naturam foli ccelique noftra. fequerentur propenfiones,
concedendum, quod übi fedem mutaverimus in terras
diverfa. latitudinis, feptimo ad minimum anno mores
etiam noftri cataftrophen fubirent, adeo ut indoles pla-
ne diverfa exifteret; cui tamen conclufioni nefcio an
quxdam feveat experientia. Non equidem ignoramus,
ingenium humanum non in ahnos tantum, fed in dies
quoque & horas fubinde efle mutabile, aut quod flu-
xus quidam & refluxus tam cogkationum, quam cupi-
ditatum in nobis ex-iftat, fed in tanta varietate, qua.
a valetudinis aliarumque ciFcumftantiarum ratiqne de-
gendet, priftina indoles fefe femperconfpiciendam pra.-et. Ulterius ponanius gemellos quosdam, ut eodem
tempore. natos, ita eadem vitali aura fruentes & fimili
educatione gaudentes, at quanta qua.fb, in tanta cceii
folique convenientia, pierumque animadvertkur ipfo^-
rum qua .mores difcrepantia; Alter fcilicet animo ala-
-cci virtutibus gnavker ftudet, k fi quando, quod hu-
-manuni eft,. labkur, ereda tamen...ejus indoles ipfum
mox
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mox -fublevat, & in juftam reduck femi.a.m; alter au-*
tem fui alk>ruma.ue .quafi oblitus, quo, adfectus trahunt,
prjecipitanter ruk, quicquid libet, fibi iicere exiftimans;
ciui fi egregium quoddam facinus fublnde prseftet, Me-
chanifmum quendam corporis, non berieficam. animx
indolem animadvertimus. Cogkes enim geminos ESA-
VUM & JACOBUM, in Scriptura Sacra memoratos-, &
oppido invenies, tantam in ipfis fuiffe morum dlfpari-
tatem, quantus coeli folique m ipfis enfingendis fuerk
cpnfenfus. Ex quibus in medium allatis adfatim con-
ftat, quod, qui inftuxnm aeris fblique natalis in mores
gei.tium adferunt, tot dubitatlonum labyrinthis Irivol-
vantur, ut ex eisdem ne filo quidem Ariadnaro fefe ex-
pedire valeant; fiquidem eflfectus adfumtis cauftis tam
parum refpondent, ut quzelicet hypothefis novis conje-
«fturis, quarum una akera plerumque eft ineptior, fit
confirmanda.
§. VIII.
Non poffumus, quin hoc loco etiam commemore--
mus controverfiam de re fatis frigida ingenti animo-
rum fervore haud ita pridem agkatam. Auftrales fcili-
cet eruditi, borealibus popuiis tardkatem quandam tam
corpOrum quam ingeniorum, a craflb denfbque, quem
continuo fpiramus, aere, derivandam objecerunt, ite-
rum kerumqtie crepantesr ab auftro iiberales- fcientias,
a borea mechanicarum artium opificia provenire: illio;
aftrorum & poli, hic raftrorum & foli feliciorem efte
culturam. Enimvero bona verba qu&fumus & cum
Poeta poftulamus :
Parctus ifle viris iamen objicienda memento.\
Mlttamus Itaque ea, quce a!II hac de re fenferinf, ac
potius difplclamus,. quld falva verkate fcntleiufum f. t.
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Qui igitur crafta Hyperboreis objiciunt ingenia, adrirt.-
dum faUuntur, five ex priori fuos deducant calculos, fi-
ve ipfam eonfuiant experientiam Concedamus, aSrem
apud nos denfiorem eflfe; fic autem non male, fed tan-
to melius nobifcum agkur. Docet enim Experientis-
Hmus ProfefTor b. m. LE^CHE : Luftens tyngd dker
ftyrckan i vdra Fibrat och Adrar: ffu iyngre Luften dr,
defta mer trycker den pd kropfens rindtar och kdrl, fom
Mrigenom biifva trdngre - - - Ddrfdre md vi aldrigbdttre, dn-dd, ndr Luften dr tung(a). Si igkur, corpo-
re vegeto, mens quoque eximium fentiat vigorem,
quod illi in primis adferunt,' qui itifiuxum Ciimatum
in mores adftruunt, fequitur ingenia borealia ob eam
pfaxife cauflam, quam nobis vitio vertunt auftrales, a-
ptiora efle egregils & mafcuiis penfis abfblvendis, quam
lpforum tenera indoles. Finge contrarium, fciiicet ra-
refaftum aerem Mufis convenire; igkur, cum in taii ae-
re ob diminutum calorem vitalem minus bene valea-
mus, a valetudinariis optima ingeniorum fpecimina ex-
fpedtari poflent; quod credat Juda.us Apella, non ego.
Praeterea nemo inficias ibit, quin puri fpirkus quietos
forment animos, impuri contra turbidos. Demonftra-
V-rrius antem non folum in §. fexta, puriorem effie ae-
rem in terris Ardto vicinis ob rariores evaporationes,
verura & hoc ipfum nobifcum contendunt faniores
Phyfici; unde potius formanda foret conclufio, borea-
les_ prx auftralibus ad artium liberalium ftudia aptiores
efle. Nec fi ad experientia. tribunal recurramus, caus-
fa noftra cadere pofliimus. In omni enim difcipllnarum
genere Argyrafpidas quosdam proferre valemus, qui
pr-_ftantifllmis exterorum Scriptorihus palmam eruditio-
nis reddant dubiam; quare etiam exteri fcripta noftra-
tium nunc legunt, admirantur & fua. linguce habku in-
duere non dedignantur. Efto autem, quod tot fyfte-
ma-
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matum centones ex noftris prelisadhuc noi_ prbdierinc-,-'
nec tot compendiorum verfionumque plauftra. paftlm
confpiciantur, ut-rum Camence propterea fub Arcfto al-.
geftt? Q-uis nefck, -quod ex unica fchedula medkationum
p„ena,: plus proficere liceat quam ex vafto volumine,
in quo nullus vel exiguus invenitur eruditionis nucleus.
Quid noftros loquamur artifices, quorum multi, recen-
tiori prajfertim cevo tantos fecerunt progreffus, ut Au-
ftrales etiam illos dignos judicent, qucs ad fe arceflant,
&'lautifllmls detineant ftipendiis? Hoc unum concedi-
mus, Boreales artibus Hiftrionicis minus efle idoneos;
fed fofte Clima noftrum impedire nequit,. quod tamen
vovemus, quin nepotes exteris & agilkate & mollitie
riihil cedant.
((.) Vid. Orat. om Luftens befkaffcnhet i Abo p. 20.
§. IX.
Nec a propofito noftro erit alienum , paucis inqui-
rere, ah cuiiibet genti certus & indelebilis characler a
Natura fit impreflus, qui nulla temporum longxvkate
iride oblkterari queat. In hanc fententiam ivit pra_c_-
ptfe ingeniofiffimus Scriptor La BEAUMELLE in- Tibet-
loA'qtu- infcribtuf: Mes- Penfees §. 186, übi ita diflerit:
Le caratfere des peuples efl invariable. Les AUemands d'
av.jourd'htti reffhnblent trait par trait aux Atlemands di
Tacite. Ciaudien a reprefente du meme cottp de Pinceau
l' Efpagne Ancienne & HEJpagne Moderne - - - - Fru-
gum - - - IIIa ferax & egena licet pretiofa mctaUis' - - -
Principibns f&atnda. piis. Le Francois eioit fovs tes Ce-
fiars ce qtf if cfi fous tes Bourbons. En voici une preuve
decifive. UtrGaulois pcur etre admis dla tab/e de I'Etn-
C fie-
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peretir fit prefent de dettx miltefeflerces a f Officier char-
ge du foin des invitations. Hoc autem eft intra mufe-
um fapere, pulcra enim licet fint ha.c verba, veritatis ta-
men limam non fuftinent: fuftinerent autem forte, fi ex
c,ceSi fblique indole mores* populorum dependerent.
Sed ut in allatis maneamus exemplis : Quam qua_fb di-
verfi funt hodierni Germani ab ipfbrum majoribus, quos
defcribit TACITUS. Tanta fcilicet eft difcrepantia qua
mores eorum- quanta.efle folet inter cultum vitae ge-
nus .& fqualidam barbariem. Unde LIPSIUS in notis ad
TACITUM exclamat: 0! quam hatc nunc aliterf & Ger-
tnania oppidis, populis , ingeniis, artibus^ opibus, cum qiia-
vis terrarum contendit. Qpam fedulo Hifpani olim co-
luere agros, tantum poft invecfos India. OccidentaHs
thefauros induftria Ipfbrum languet; adeo ut folum fer-
tiliftimum paffim incukum jaceat. Vanitatis Gallicx va-
ria memorantur portenta, quare allato veteri gemlnum
eft recentius, quo Legatus quldam majorem opum par-
tem dllapk.avk- ut dicere modo poflet: Le Roi, Mon
Maitre, Sed nonne conftantla? Gallorum plura docu-
menta nobis fuppeditat Hiftoria? Verum h_ec überius
exponere, & parallelifmum quendam morum, habka
diverfitatis temporum ratione, inftkuere, brevkas Inftl-
tuti nune non permktit: fuf_iciat tantum oftendiffe, cui-
libet nationi non u-delebilem efle mdoiem > fed mutatio-
__i fubjedam..
§* X.
Rejefta communi oplnlone de inftuxu Climatum Irt
mores populorum,, quid nos ftatuamus i» ifthoc argu-
mento, & quibus cauftis cum Phyficis tum MoFalibus
vim ini formaiidis i-omitt-im prbpenfiombus: tribuamus,
in
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-m medium proferre piacet: Primum igitur adferim_»..,
-arctilTimum animam inter & corpus, pr-.eftantiflim.as
illas hominis partes, intercedere commercium, licet mo-
dum, quo aitera pars in aiteram agat, non concipere,
nedum rite exp.icare valeam.us. Nihilo tamen minus
pra_via experientia nobis conftat, inter utramque-adeo
amicam efie fbcietatem, ut certos motus corporis cer-
-fi motus mentis,. i& viciffim hps illi, femper confequan-
tur. Ulterius quum mens noftra parum externarum re-
rum fme adminiculo & minifterio fenfuum percipiat,
adeoque in plerisque cafibus fibi conftet veterum ca-
non : Nihil eft in inteUeclu, quod non prius fuit in fen-
fu; nos autem pro ctiverfa externorum tam ad nos,
quam ad fe invicem reiatione vitam noftram compo-
-nere foieamus; hoc etiam modo caufla. Phyfica. ad qua-
lkatem morum conducent." Nam ex his repr__fent_-tio-
riibus oriuntur in nobis adfectus, m quibus vel conti-
-nuandis, vel moderaiadis vel compefcendis haud exigua
virtutum ac vitiorum vis fita eft. Deinde ipii femini
parentum ■magna-m inefle vim exiftimamus, five quis
corporis conftkutionem, five animi indolem refpiciat.
Sicut enim embryo eft pars fubftantia. parentum, qul-
-bus ,& corporis ftamina & animam debet, nec pars difli-
milis .eft fuo toti ; ita quoque utriusque indoiem ple-
-rumque referunt iiberi. Veriftime itaque canit Poeta:
Natur-x fequitv.r fcmina quisque fuce.
Et licet licec regula fubinde fallat; ut maiisboni, bonis
mali edantur, &_ Heroum filii interdum noxa.; tanta ta-
-men mutatio, aliis cauftis, de quibus mox agemus, e-
-rk tribuenda; fiqukiem non minus in confeffio fk, quod
masrnus PHILIPPUS majorem genuerit ALEXAN-
DK.UM, & Magnus> CAROLUS majorem fufceperk
A . ; . C. GU-
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©USTAVUM ADOLPHUM. Multum etiam ad indo-
lem formandam confert ipfa victus ratio cum ab ipfis
incunabulis tum in provecta jam cetate. Cum enim a-
Hmenta quaeque in fuccum & fanguinem noftrum con?-
vertantur, facile patet, quam diverfe, e tribus diverfis
regnis natura. parta, una cum corpore indolem difpo-
nant noftram. Multum etiam refert, quo genere vi-
cftus, ejusdem iicet regni, utamur. Immo infantes ;hu-
mano plerumque nutriti la<fte, diverfam tamen cum ia-
cTe fibi fugunt conftitutionem & animi & corporis. Si
omnium rerum copia fruatur gens quarcunque, fi quoque
natura. atque induftria. muneribus non ad neceftitatem &
iitilkatem, feci ad voluptatem abutatur, corpus facile ef-
fcetum reddkur, vel mero ceftuans defpumat in libidi-
nes, animusque in vecordem ofcitantiam, luxatis inglu-
Vie fulcris corporeis, propendet. Quare PLATO civi-
btas fuis inculcare fblebat: KsQahato» o{sj< tm^siat; ce% ?s<>ss.
Contra ea fi parabiii, fed fuccuiento tamen fanoque vi-
ftu gaudeat gens, robuftum evadit corpus, & animi ft-
mul vigor ii_ facie & omnibus corporis motibus pro-
micat. Ukerius quum ex femine, vicTu, valetudine,
ftudiorum ratione oriantur temperamenta, qua. vel e-
mendari vel corrumpi poifie docent Medici; his quo—
que In virtutum cultura aliquantum tribuimu.. Ta-
cemiis nunc alias cauffias partim naturales partim pra_-
ternaturaies, qua. pro diverfo coneurfu vktutum ftu-
dinm vel promovent vel fuffiamminant. Quibus pofii-
tis, nnnqnam iliis album addimus calculum, qui fingu-
Ks hormnibus parem aptitudinem namralem ad viftutes
&c vitia tribuunt, omnem morum diverfitatem ex di-
verfa rnftitutione repetentes; probe gnari, quod ex quo-
yis ligno non tiat Mercurius. :
$. XI.
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§. XI.
Ex quo demum cunque luto pr._cord.ia hominis
Con.fi-.ta efFe fingamus , Cauffia* tame_. Morales ad na-
turalem indolem vei iil mc-lius provchendam vel et-
jam corrumpendam piurimun. vaient. Ilas intcr pri-
nium flbi locinn vindicat ffuventutis edttcatio. Sicut e-
nim natura infantum imbellis eft atque imbeciliis; ka
genio vcl Ingenio quoque talis, quod Inftar cera. mol-
liflim_L- fe habet, cui quarvis imprimi poflunt, vel leviter
autem in.prefil*e adeo firmiter ha.rent imagines five bo-
norum five malorum- ut longiffimo temporis inter-
valio vix ac ne vix quidem inde oblkterari queant..
Jfullum enirn tam afperum natura formavk ingenium,
quin proba & matura inftitutione pofiit emendari ac
poliri. Tres itaque heic diftinguimus gradus: primus
educationis gradus eft, quem m parentum nutricum-
que finu confequuntur infantes. Ha_c nec mollis e-
rit, nec afpera; non morofitati iiberorum favens, nec
tamen teneram ecrum alacritatem importuna feveri-
tate deprimens. Aiteram educationis ipeciem Pra.-
ceptoribus debent liberi, qul. non modo anlmum ho-
rum variis difciplinis perpoliunt , fed in primis mo-
rum pr.ecepta, virtutum incitamenta & vitiorum avo-
camenta proponunt, idoneis exemplis confirmant, &
fimul aciem mentis mid intendunt, ne a recTi jufti-
que tramite unquam recedant. Tertiam, qua. Ipfam
morum confiftentiam largkur, tunc confequuntur e-
ducationem, dum fibi ipfis rehnquuntur, ex pulvere
jn foiem prodeuntes, aliorum confbrtio, prout vk_e
munerumque ratio poftulat, fruuntur. Atque heec ter-
tia edueationis fpecies maximi prarcipue eft momen-
ti, quum indoles ipfa ad inftar elateris eomprefft tunc
Cj fefe
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fefe exferat, eo quidem liberius, quo maeis quisque
fui fe efle juris gloriatur. Deinde ad diverfitatem
indolum haud exiguam fymbolam conferunt diverfa
vk_e genera. Nonnulli enim modico ftudio oftTcii
partibus fatisfaciunt, aliis impigro demum corporis fu-
dore & animi fagackate neceifiarium victum & ami-
ftum quafi vendunt fata: alii fatis habent, fi munus
fuum rite exfequi poftint, gloriam non qua.rent.es, conten-
ti ftipendio, quod ipfis largkur Princeps. Aiii rurfus
lucrum ex qualibet re percipere operofe nkuntur. In
hos fines diriguntur gentium acTiones, unde diverfi ex-
iftunt habitus, qui diverfas formant propenfiones fi-
ve ad virtutes five ad vitia. Alia enim eft Populo-
rum indoles, ft respublica bellatrix, aiia fi navigatio-
ni vel commerciis dedita, alia f\ humanioribus artibus
adfveta fit. Pra.terea, ficut acas chaiybea, a magne-
te vel leviter ta_ta, vim ab ipfo confequitur, fefe ver-
fus poium dirigendi; Ita quoqj.e per commercia cum
aliis gentibus, foederumque longam confuetudinem, in
communionem quandam morum deducuntur populi.
Diuturna enim cum aliis converfiitio natura. habitum
fenfim immutat, & alienos mores fbciaiis vita. exem-
plo affiindk. Unde merito exclamat JUVENALIS: Ad-
fpice quid faciant commercia. Multum denique ad di-
verfam morum qualkatem conducit diverfia imperio-
rum conftitutio. Sicut enim h_cc eum in finem fiunt
int.odu-ta, ut eflent innocentia. prxfidia, & pravitati
hominum naturaii atque aiiis nocendi lihidini firma ob-
jicerentur repaguia, ka quoque per eadem eximie pro-
movetur virtutum cultura. Quamvis autem nulla fit
respublica, qux* egregiorum morum ftudio non effto-
refcat; fatendum tamen eft, diveriam elle virtutum
condkioncm in ftive**fis imperiorum formis. Quod
ar-
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-rgumentum explicuk quidem illuftris MONTES-
QtJIEU; nulli tamen dubkamus, quin principia Theo-
retica^ ab ipfio pofita fint nimis generalia, adeoque in
n.anifefiam fiaq.e otiendant experientiam. Prout au-
tem h__c moinenta , qu_e attuiimus, vel ipfa muten-
tur vei varia ratione inter fe combinentur, diverfi o-
mnino exiftunt gentium mores.. Sed filum medita-
tic num noftrarum heic abrurnpere imperiofa jubet ne-
ceftitas; quod reftat alia occufiione,' & quidem pro^
pediem., fi DEO vifiim fuerit, ad umbi-
licum perducTuri.
s. d. a
Tereximio aiqtie rruditifffmo
Oomino AUCTORI,
CONSANGUINEO HONORATISSIMO.
Tam argttmenti, quod Tu, Confangv.inee Honoraiifjft-me, delineandum fufcepifti, praftantia, quam foiidaejus elucuhratio, fatis fuperque oftendunt , qv.am fe-
lici fucceffu in egregiis difciplinis fueris verfatus. In eo
quippe ponderofifffmis ofteiidis .ratiociniis, quam hthrico ftet
tato fententia , quam de infiuxu. Ciimatum in Mores Gen-
tium dudum foverunt eruditi. Ad hcec cum accedat Ami-
citia, quam Tecum arfftfffme conciiiandi ipfa cognatio Jan-
guinis 'itnfani mihi prcehuitj temperare mihi haud ..pqtui,
quin ad roftra usque ertiditorum Te fequerer, ac candidiun
fincerumque in te adfeclttm puhlice teftatum facerem. Gfa-
tulor itaque Tihi primos hofce honores Academicos, quos
Tu , Honoratifjfmc Confanguinee, devoratis moicftils, q.tce
litterarum Cuttores premere folent, tamquam virtutis Tttce
prcemia hrevi confequeris. Grdtulor Parentihus Tuis qtta-
vis veneratione fttfpiciendfs, filium optimcc ffei, hlandum il-
lis feneSiutis otium futurum. Mihi dcnique griitulor Co-
gnahtm £f Amicum ad egrcgia quavis impigro nifv. conten-
dentcm, De cctero, v.t &in pofieruvi vigeas Jioreasque,
eft, quod cx intimis cordis recejjlhv.s exopiat
Tui Amantiflimus
CHRISTIANUS SCHVINDT.
